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Dalam tugas akhir ini dirancang sebuah program aplikasi kompresi 
metode arithmetic coding pada citra digital, berawal dari ketertarikan penulis saat 
mendapat tawaran dari bapak Muhammad Kusban, S.T., M.T. untuk membuat 
sebuah program kompresi citra menggunakan software Matlab. Pembuatan program 
kompresi citra ini tidak murni dari hasil pemikiran sendiri, melainkan mendapatkan 
referensi dari beberapa sumber. Berikut ini daftar kontributor yang berhubungan 
dengan tugas akhir saya.  
1. Penulis berterus terang bahwa kemampuan dalam memahami bahasa 
pemrograman yang menggunakan Matlabs masih  kurang, oleh karena itu 
penulis mencoba belajar dari teman, buku, internet dan berbekal 
dukungan dari banyak pihak. Kemudian penulis kembangkan sesuai dengan 
keinginan dan kebutuhan dalam pembuatan program aplikasi pada Tugas 
Akhir ini.  
2. Untuk perancangan program aplikasi kompresi citra, penulis menggunakan 
Matlab versi 7.8.0 (R.2009a) dengan sistem operasi Windows 7.  
3. Penulis membangun sendiri penggunaan antar muka berupa GUI 
(General User Interface) dengan menggunakan toolbox image processing 
yang sudah tersedia di matlab yang dipelajari dari buku dan internet. 
4. Penulis menggunakan metode Aritmathic Coding yang digunakan dalam 
proses kompresi citra. 
5. Penulis mengerjakan sendiri laporan Tugas Akhir ini, jika ada yang 
kurang paham akan penulis konsultasikan dengan pembimbing.  
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Perkembangan media penyimpan berkapasitas besar mengakibatkan orang 
tidak lagi menemui masalah jika mempunyai file dengan ukuran yang besar. Lebih-
lebih jika file yang kita punya merupakan file citra. Walaupun demikian, adakalanya 
ukuran file yang besar tersebut terasa mengganggu jika kita harus memanage media 
penyimpan yang kita punya untuk bermacam-macam data. Kompresi data menjadi 
cara yang efisien untuk mengatasi permasalahan di atas. Ada dua tipe kompresi 
data, yaitu kompresi lossy dan kompresi lossles. Kompresi citra bersifat lossy, citra 
mengalami penurunan akibat proses yang terjadi didalamnya. Sedangkan pada 
kompresi citra yang bersifat lossles, citra tidak mengalami penurunan. 
Ada banyak sekali metode kompresi data yang ada saat ini, namun pada 
tugas akhir ini akan dibahas tentang salah satu teknik kompresi data Arithmetic 
Coding pada kompresi citra. Metode Arithmetic Coding ini menggantikan satu 
deretan simbol input dengan sebuah bilangan floating point. Semakin panjang dan 
semakin kompleks pesan yang dikodekan, semakin banyak bit yang diperlukan untuk 
keperluan tersebut. Output dari arithmetic coding ini adalah satu angka yang lebih 
kecil dari 1 dan lebih besar atau sama dengan 0. Angka ini secara unik dapat di-
decode sehingga menghasilkan deretan simbol yang dipakai untuk menghasilkan 
angka tersebut. Untuk menghasilkan angka output tersebut, tiap simbol yang akan 
diencode diberi satu set nilai probabilitas. 
Dari penelitian yang penulis lakukan, dapat disimpulkan bahwa kompresi  
menggunakan algoritma Arithmetic Coding dapat menghasilkan citra dengan ukuran 
file yang lebih kecil. Namun apabila citra uji yang digunakan mempunyai ukuran file 
yang besar atau di atas 151 x 151 pixel, waktu yang dibutuhkan untuk melakukan 
proses kompresi maupun dekompresi  membutuhkan waktu yang cukup lama. Dari 
hasil pengamatan, tingkat rasio kompresi tidak dipengaruhi oleh besarnya ukuran 
file, melainkan tergantung komponen warna gambar yang bersangkutan. Dan 
setelah dilakuakan perhitungan rasio kompresi didapatkan berkisar antara 1,887-
5,715, dimana gambar dengan nama bawahlaut yang mempunyai ukuran file 50400 
Byte rasionya paling kecil, yaitu 1,887. Sedangkan gambar dengan nama MU yang 
ukuran filenya 60700 Byte mempunyai rasio yang paling besar, yaitu 5,715. Dari 
hasil penilitian yang penulis amati, citra uji dengan citra hasil rekonstruksi memiliki 
kualitas yang sama.  
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